














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































TED で す。TED Tokyo と か TED Osaka
とか、TEDは今、世界中で展開しています。
最後に、シンギュラリティ・ユニバーシティ、
さっき言ったように。このシンギュラリティ
大学は「10億人の人々によい影響を与える」
というのを、自分たちの野心的な変革目標と
いうふうにしています。
　今、企業、日本の企業は本当に世界にとっ
て役に立つものをたくさん持っている。それ
を自分たちで見つけ出して、そして、自分た
ちの存在意義をもっと世界規模で役に立つ、
そんな野心的な変革目標に置き換えることに
よって、実は世界が求めていることを、日本
人や日本企業って色んな意味で提供すること
ができるのだよっていうことを、私はこの
頃、研修だったりコンサルティングのワーク
だったりで、皆さんにお伝えさせていただい
119VUCA時代に求められる経営とは
いますからね。「この子には今日はこういう
ワークが必要です、先生」というアドバイス
がその会社から先生のところに来ますから。
そうすると、「ああ、デイブ君、昨日はこう
こうこういうと、こうだったみたいだね。と
いうことは、今日はデイブ、こういうふうに
やろう。このワークでこういうふうにやって
みて。」「あ、キャロル、君はね、こうこうこ
うだよ。」1人 1人に対して、その子に合っ
た形で勉強をやっていくっていう、そういう
体制に変わっていくのですね。だから、すご
い時間が掛かる子は時間が掛かるけど、その
分、すごいところはすごいところで、何か伸
びるもの持っているからっていうことを、本
当に個別対応してくっていう教育に変わって
いくだろうというふうに言われてはいます
が、分かんないですが。日本の文科省は一応
そういう方向を狙ってはいます。
狙ってはほしいと思います。
　そうですよね。今、インターネット上に
MOOC（ムーク）といって、カーンアカデ
ミーとか、秀逸な授業がネット上にもう何万
時間もあります。日本人は英語ができれば
もっと素晴らしいのだけど、世界中ハーバー
ドの先生のお話だって全部聞けるわけです。
もう世界中全部繋がっていますから、世界最
高の教育をネットさえあれば、カンボジアの
女の子だって受けられるのです。もうそうい
う世界になってきているわけですから、それ
によって、だから 10億人に影響を与えるっ
ていうシンギュラリティ・ユニバーシティが
考えているようなこと、とはこういうことで
すよね。
　もし 100ドル PCをグーグルが全ての貧し
い家に全部配って、ネットがどこからでも繋
がるように、グーグルは全世界どこでも
WiFiが繋がるようにしたいと思っています。
そういうふうに、もしもなったら、そのツー
ルさえあれば、君はハーバード大学の授業
　 （質問）
　日本人の精神問題のあり方、改めて認識し
たいのですけどもね、この精神問題と、この
ロボット化、AIとか、進んでいますが、こ
の日本における将来の教育ってどんなふうに
なるのですか？
　そんなこと私に聞かれても…という感じで
はありますけど、でも、大きく変わることは
確かです。で、どんな変化かというと、先程
も 2020年の大学センター試験が廃止される
とお話しました。そしてアメリカでは高校に
入ったら、自分のペースで SATという「大
学に入って OKだよテスト」を受けます。
これ別に高校生になって、1ヵ月後に受けて
大学生になってもいいし、4年間かけて受験
してもいい、というのが、アメリカのやり方
です。日本もそれに近づけると文科省は考え
ています。
　ですから、全くもって 30人、全然レベル
も違う 30人が、1つのクラスで同じ先生か
ら同じ授業を聞くっていうやり方は、無くな
るのです。これはあり得なくなります。だっ
て、レベルが全然違うのですから。今、アメ
リカでも日本でも、同志社さんなどは進んで
いますから、STEM教育をどんどん入れて
いますし、同志社の先生と話をすると、もう
ほんとに、one on oneでやっていく。要は
インターネットで、学校に来る前にビデオで
全部個人が事前に勉強しておくのです。
　反転授業ですね、これ。自宅でもう自分で
勉強しておく。で、自分が分からないところ
だけ、行って先生と話をする。要は、自分の
分かるレベルで、自分の分からないレベルで
やっていくっていうふうに、1人 1人の、宿
題もだから全部変わるのです。アメリカには
もうこの課題を請け負う会社があります。課
題から宿題からを全部、その子 1人 1人に向
けてカスタマイズできるのです。それを株式
会社が提供するのです。そうすると、学校の
先生はそれを見て、ネットで全部宿題やって
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も、それを全部、全員が 100点になるまで頑
張ろうねっていうのが、本当の教育じゃない
かと言われているのです。その子のペースで
100点になるまで、自分に穴があって低いと
ころなのに、次の段階、次の段階に行くか
ら、「ああ、もう俺、数学大嫌い」とか「あ
あ、もう俺、英語は駄目」とか、なりますよ
ね。でも、いいのです。3年かかろうが、
しっかりとその基盤が分かればいいんだよと
いうふうに変わったら、どんな学科だって面
白くなっちゃいますよ、きっと。そういうふ
うに教育は変わるのではないかと言われてお
ります。どうですか？　何か、よろしいです
か、そんな感じで。お孫さんとかいらっ
しゃったら、ちょっと学校教育変わるぞ、
と。ほんとに変わります。教育は。
　 （質問）
　それから、昨日でしたかフジテレビでやっ
ていた番組で、ロボットの性能を競う大会、
その中で日本人が出ていました。例えば、決
められた時間の中でものをこういうふうに整
理するとかね、それを競うのですけどね、日
本人のグループは、絶対に諦めないのです。
で、一旦こう、ロボットに手が伸びますよ
ね。で、失敗するとね、またこうなんとかそ
れをね、周囲を慮りながら、最後を進んでい
くっていうロボットを作って、結局、競うコ
ンペティションだから、結局こういう順位も
ある、1回抜かれちゃったのですけど、ああ、
日本人の精神、そこなのですね、諦めない。
だって受けられると。たとえカンボジアの山
奥であろうが何だろうが。そういうふうに
なったら世界は変わる。それをね、テクノロ
ジーで変えようとしている人たちが集まって
いるのがシンギュラリティ・ユニバーシティ
なのです。だから、もう教育はものすごい勢
いで変わります。これは。なので学校の先生
方にセミナーやると、もう皆、大変ですよ。
ああ、どうしよう、どうしよう。それに見越
して変わっていっている学校がいくつかあっ
て、そこはやっぱり伸びています。だから、
ほんとこれから学校教育は大きく変わるし、
もっとフリースクールのタイプが日本でも増
えるかもしれません。
　アメリカっていうのは、家で子供を育て
る。学校に行かせないで、お父さん、お母さ
んが教育しているスタイル多いのですよ。
 （質問）
認められているんですか？　そんなこと？
　認められているのです。学校教育、信じて
ないから。そういうお父さん、お母さんは。
だから、私が教えた方がよっぽどいいと思っ
ている。そのときに今、インターネット上に
素晴らしい教材が全部ありますから。それら
を使えばいいのです。例えばこう、日本の集
団型の教育って、全員が 100％になってから
次に進むわけではないですよね、理解力が。
たとえ優を取る子だって 90％ぐらいで、90
点ぐらいでも優です。全員が 100点取って上
にいくわけじゃないじゃない。そしてひどい
子は 25点とか 5点かもしれない。でも、上
にいかざるを得ないわけです。そうなると、
基本の部分に穴がぼこぼこあいてるから、そ
れは無理です。穴がぼこぼこあいている上
に、微分積分とかどんどん難しいことになっ
てきたら、数学の基本すら 30点だったのに、
そこに何かがこう、追加されていったら、ま
すます離れてっちゃうじゃないですか。で
121VUCA時代に求められる経営とは
験の結果。日本人はやっぱり周りをすごく気
にして、だからこそ、自分の幸せがあるぐら
いに。公の気持ちが強いですよ。公を綺麗に
するとか。だから、そこはね、今、海外がで
も、真似しています。そういう人たちいます
から、海外の中にも。
　 （質問）
　それで思い出したのですけどね…大昔の話
なのですけど、40年ぐらい前に、友達がサ
ンフランシスコから来たものですから、日本
の旅行をしたのですよ。私のコンセプトとし
ては、ホテルに泊まらない。民宿でいこう、
訪ねて行って、旅行を案内したのですよ。そ
したら、その彼女がサンフランシスコに帰っ
たら、民宿を始めるって言いだしたのです。
40年前ですよ。で、彼女の部屋を貸し部屋
として、スペースがあったから、「どうやっ
てやるの？」って言ったら、その日本の民宿
のように、訪ねてきた人に部屋を貸す。それ
で、冷蔵庫もシェアすればいい。そしてね、
それで私はまずそのとき、サンフランシスコ
へ行く状態じゃなかったので、じゃあどうい
う状態なのか知らせてくれって、その環境、
周囲。そしたら、朝はね、鹿が出てきてね、
まあそれから後日に行ったのですけど、その
環境を知らせてくれて、その頃の雑誌があり
ましたよね。あそこへ、私があたかも旅行し
たかのように、紀行文を出したのですよ。そ
したら、お客さんが随分来たのですって。そ
の雑誌を見て。
かなりグローバルな方ですね。40年前から。
　Airbnbをもう 40年前に彼女はやってい
たので、こないだちょうど 2年程前に彼女の
ところに行ったら、やっぱりやっていました
ね。そしたらもう、彼女はもうコンピュー
ター、やっぱりこのメンバーになるのです
ね。Airbnb、こういうシステムの中に入っ
ていました。
　アドビという PDFシステムの会社が、5
年ぐらい前に世界中の人をランダム・サンプ
リングして、「どの国民が一番クリエイティ
ビティがあると思うか」って聞いたら、日本
人は、自分たちは一番クリエイティビティが
無いってした人たちが多かったのです。一
方、他国の人は、日本人がナンバーワンだと
思っているのです。海外と違う、欧米と特に
違う考え方をするから、あれがユニークなの
で、クリエイティビティがあるっていうふう
にやっぱり思われたと思います。ウォシュ
レットなんて誰が作ります？はっきり言っ
て、あんなヒュッヒュッ、シュッシュ、
シュッシュなんか出てきて、かつ、トイレを
あそこまでちゃんと考えている国民ってそう
そう無いのではないと思ったりしませんか。
あの細やかさ。あと、男性は知らないかもし
れないですけど、女性の方だったら、音消す
のとかあるのですよ。シャーシャーって音が
出るのね。言っときますけど、海外で音なん
て気にする人はいなんですよ、ほんとに。も
うどんな綺麗な女性だって、音なんてまった
く気にしないですよ。周りを気にするって感
覚が無いから、まず、基本として。そちらが
大半っていう意味ですね、大半。それはも
う、心理学のレポートにも随分出ています
ね。いろいろな実験で。
　日本人はともかく周りを先に気にする。周
りの人がハッピーじゃない状態だったら、そ
の人はハッピーじゃないっていうふうに。あ
る有名な写真を見せると、日本人は間違いな
く言います。周りの人がすごい嫌な顔をして
いるのに、真ん中でにこにこ笑っている人が
いるって写真を見せて、この女性は今どうい
う気持ちだと思いますか？　と言ったら、日
本人は、「彼女は無理して笑っている」とか、
「彼女はハッピーなわけがない」って。アメ
リカ人は、「彼女はハッピーに決まっている
じゃないか。こんなににこにこ笑っているん
だから」っていうふうに間違いなく言うので
すよ。このすごい落差です。この心理学の実
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どういうふうに解決したらいいと思います
か？
過労死？　日本の過労死ですか？
過労死は全部、世界語になっています。何で
過労死が世界語になって
　スウェーデンの方は休みますからね、日本
と違って。ありがとうございます。過労死の
話もそうなのですけど、やっぱり日本人っ
て、というか農耕民族、特に稲作の民族っ
て、宗教学者の方も言っていますけど、稲
作って神に捧げる労働という意識で、育む
じゃないですか。すぐに果物取って食べられ
るとか、牛や鹿を撃って肉食べられるとか、
そういうふうにすぐに獲物が手に入って食べ
られる国ではなくて、稲作とかって、育ん
で、育んで、かつそれも天災によって色々変
わるから、神様に対してこれ捧げているぐら
いの気持ちでやる。キリスト教とかユダヤ教
とか、一神教の方だと、結構働くっていうこ
とを、いくつかの働くって概念はあります
が、神からの罰というような意識で、働かな
くて済むのだったら、働かなくて済んだ方が
いいという、そういう意識で、働くことは神
からの罰っていう意識を持っている方が多い
のですよね。でも、その一方で、いわゆる天
照大神の…神道、神道の方は、その稲作とか
こういうね、育んで、皆で力を合わせて、あ
ぜも作って、水を引いて、そういう共同体で
作って、育んで、時間を掛けてっていう、こ
れは神様に捧げることだっていう意識が、昔
からどこかにあると、働くっていうことは、
ほぼ神への祈りだというぐらいに思える。皆
がそう思っているか分からないですが、それ
があるから、日本人はやっぱりとことん働く
と。とことんその、何かを命じられたらやり
抜くという、そういうことに対しては、働
くっていうことは決して罰だと思ってなく
て、それこそ神に捧げることだと思えるよう
ご質問ありがとうございました。
　 （質問）
　2050年というと、私はアフリカ、まあ大
体人口学的に見て、100億、100兆円ぐらい、
100億になるということで、アフリカは相当
注目されていると思うのですが、今の話の中
にアフリカは全く出てこなかったので、私は
びっくり仰天したのですが、環境問題とアフ
リカの問題って、人口は多分インドが確実に
トップになっているし…
従って、今アジアはほとんど、出生率が 1.…
すごく低いから、だんだん減ってくと思うの
ですよ。だから、その辺の変動は、どうも今
話聞いているとね、特にアフリカは全く無視
されているのは、私には納得がいかないって
いうか。
　ありがとうございます。うちもアフリカを
応援しているのですけど、アフリカは一時期
すごく、ナイジェリアも、それから、南アフ
リカもすごく注目されたのですね。今、何で
ちょっとこうなっているかっていうと、やっ
ぱりボコ・ハラムとか ISISのやっぱり情勢
の話で、ナイジェリアもかなりボコ・ハラム
で経済的にも、すごい来そうだったのに、駄
目になってきちゃっててっていうことで、そ
ういう国結構多いですからね、シンクタンク
の方々が、アフリカは。そこでちょっと今、
評価的に厳しくなってきていますけど、おっ
しゃる通り…
30何年経つとね…
　おっしゃる通り、最後の大陸は、最後の夢
の大陸はアフリカですから、今、商社だって
どんどんアフリカに行っていますよね。
　 （質問）
　過労死って言葉は、私は専門だからなのだ
けど、皆さん知っているのですけど、あれは
123VUCA時代に求められる経営とは
津波への、対応はもうピカイチですよね。あ
りがとうございます。
　日本の思いやりだとかね。
　繋がり、絆とかね。ありがとうございま
す。おっしゃる通りでした、それ。
　 （質問）すいません、最後に一言。人口減
少は、AI等を考えれば、恐れるに足りずと
いうことですか？
　人口減少等も恐いのは、今ほんとに遺伝子
は編集ができますから。死なない体を作るっ
ていうことが、ほんと現実的になりつつある
のですよ、今。
　卵子の凍結とか？
　もちろんそうです、それもそうですし。ほ
んと DNAを編集して、2つを剥がして、で、
一部を切って、新しいものをコピーして貼り
付けて、というようなことはもう実際に行わ
れています、あとは倫理観の問題ですよね、
そうなってくると。いろいろなレポート見る
と、800歳まで人間は生きられるとか、驚く
ようなこと書いている人います。自分のもち
ろん卵子凍結している人もいる。うちの会社
の普通の 31歳の女の子でも、お母さんから
「あんたそろそろ卵子凍結した方がいいわ
よ」って言われました、と聴いて「ええ、そ
んなことが家庭の中で言われている時代なの
だ」と思って、驚いちゃいましたけど、ま
ず、少子化という問題と共に、人間の寿命は
どうなるのかってことも、すごく大きな問題
ですよね。分からないですね、これだって、
100億人、200億人、300億人の地球になっ
ちゃったら…
　いや、ならないですよ。
な。もしこうした意識の違いがあったら、や
はり全然違くなっちゃいますよね。まあ過労
死はもちろんいけないし、とは思いますけど
も、こないだの電通のお話もそうですね。
 （質問）
さっきなんか美徳は我慢とか、仕方がないと
かも全部絡んでいるのですか？
まあ、そうですね。
　 （質問）
　私は教育にも絡んでいまして。チャレンジ
と、スウェーデンの場合はほとんど、学校で
成績表なんてありません、評価なんてないで
すよ。あそこで、さっきのあれでも、国ごと
において違うわけだけど、まあ当然違ってく
る。だから、果たして日本でどういう形で変
えていけるのかっていうのは…
　向こうの教育の考え方もどんどん入っては
きていくしね。だから、多様性ですよね、ほ
んとに。自分が信じるもので、俺はこれだっ
ていうのをやっぱり、信じてやってくしかな
いのかなっていう。
　英語になった日本語でね、もう 1つ是非付
け加えていただきたい…
　はい、ありがとうございます。
　付け加えていただきたい日本語はね、津
波。なぜかと言うとね、防災ボランティアの
関係でいろいろ勉強させてもらっているので
す。東日本の大災害でね、あの津波、前から
も有名でした。だけど、津波に対しての日本
の取り組み方、復興、これはね、海外からも
のすごく素晴らしいと言われている。これも
1つ、是非、中に入れて下さい。
　おっしゃる通りですね。やっぱり地震とか
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　ならないですよね。海外では、今でも移住
計画のビジネスプランも、もうできあがって
きていますからね。宇宙へですよ。だから、
もうほんとにそういうなんか SF的な話が、
ほんとにまともに考えている、シンギュラリ
ティ大学は。超頭のいい人たちが。だから、
分からないですよね、何かでこう、急に変
わっちゃうかもしれないっていうのは。AI
がすごい詩を書いたり、アートを描いたり。
　「2020年のアメリカ大統領選は AIになる
のではないか」とかまことしやかに言われた
ら、「いやいや、国籍がアメリカじゃなきゃ
駄目だから、駄目だ」みたいに、まともに議
論されていましたからね。要は、人間が意思
決定するから間違えるのであって、グーグル
の自動運転カーも全部そうですよ。交通事故
が起こるのは、人間が運転しているからだっ
て考え方ですから。シンギュラリティ・ユニ
バーシティの方々の考え方は。もう技術が、
アルゴリズムが、世界を平和にするってい
う。人間がいつもミスをするっていう、もう
なんかちょっと SFの世界ですね、こうなっ
てくると。でも、人間は優しさがきっと対話
が重要っていうのは、すごい不思議なところ
なのですけど、癒しとか。それはやっぱり、
中々ロボットとかには、分かんないですけ
ど、いつかそれも越えられちゃったら、人間
の出る幕がないですよ。はい、そんな感じで
す。すいません、時間がオーバーしちゃいま
すので、はい。
　はい、稲増先生、どうもありがとうござい
ます。とても面白いお話を。この後、職員食
堂の方で、茶話会の準備ができておりますの
で、茶話会といっても、ビールは出ますか
ら、どうぞ皆様、稲増先生に直接、続きの議
論をしていただけたらと思います。今日はど
うもありがとうございました。もう一度、先
生に拍手の方を。
　どうもありがとうございました。
125VUCA時代に求められる経営とは
